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ABSTRAK 
 
Ira Arnestyawati. K5613037. MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
SHOOTING BOLABASKET MELALUI MODIFIKASI RING PADA SISWA 
KELAS X AKUNTANSI 1 SMK NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar shooting 
bolabasket siswa kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017 dengan menerapkan  modifikasi ring. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas X Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 
yang berjumlah 32 siswa putri. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes dan 
observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dengan menggunakan 
teknik persentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan peningkatan sebagai berikut: pada hasil unjuk 
kerja pra siklus hasil belajar siswa menunjukkan ketuntasan 11 siswa (34,38%). 
Pada Siklus I hasil belajar menunjukkan ketuntasan 20 siswa (62,50%). Pada Siklus 
II hasil belajar menunjukkan ketuntasan 25 siswa (78,12%).  
 Simpulan penelitian ini adalah dengan penggunaan modifikasi ring dapat 
meningkatkan hasil belajar shooting bolabasket siswa kelas X Akuntansi 1 SMK 
Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: hasil belajar, shooting bolabasket, modifikasi ring. 
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ABSTRACT 
 
Ira Arnestyawati. K5613037. IMPROVING LEARNING ACHIEVEMENT OF 
SHOOTING IN BASKETBALL THROUGH RING MODIFICATION IN  
GRADE X OF ACCOUNTING 1 STUDENTS OF SMK NEGERI 1 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
  
This study aims to improve learning achievement of shooting in basketball 
grade X of Accounting 1 students SMK Negeri 1 Surakarta academic year 
2016/2017 by applying modification ring.  
This research is a classroom action research (CAR). The research was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, implementation of 
action, observation and interpretation, and reflection. The subjects of the study 
were students of grade X of Accounting 1 SMK Negeri 1 Surakarta academic year 
2016/2017 which amounted to 32 female students. The technique of data collection 
is by test and observation. Data validity using data triangulation technique. Data 
analysis technique used in this research is descriptive with the use of percentase 
technique.  
The results showed improvement as follows: on the results of the pre-
performance cycle of student learning outcomes show the completeness of 11 
students (34.38%). In the first cycle, the learning result shows the completeness of 
20 students (62,50%). In the second cycle of learning results show the completeness 
of 25 students (78.12%).  
The conclusion of this research is with the use of ring modification can 
improve the learning result of basketball shooting of grade X of Accounting 1 
students of SMK Negeri 1 Surakarta academic year 2016/2017. 
 
Keyword: the result of study, basketball shooting, ring modification 
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MOTTO 
 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
“ YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH “ 
( TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ) 
 
 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 
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Tugas kita bukanlan untuk berhasil. 
Tugas kita adalah untuk mencoba, 
Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan 
Membangun kesempatan untuk berhasil 
(Mario Teguh) 
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